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POSREDUJUCA ULOGA ZTYOTINJA U
TERAPIJSKIM PROGRAMIMA
Ljudi su se od davnina dru2ili sa 2ivotinjama i bili im privr2eni. Podaci arheoloikih istraZivanja govore da su
tivotinje bile va2an tinitelj u procesu lije(enja, bile su obo2avane kao bogovi te su zauzimale va2no mjesto u
druStvenoj strukturi. Zivotinje su do danainjih dana nastavile ljudima slu2iti u razlitite svrhe, ali tek 80-tih
godina ovog stoljeta strutnjaci potinju razlikovati terapiju uz pomo( 2ivotinja od aktivnosti u kojima Zivotinje
pomazu tovjeku. Terapija uz pomo( 2ivotinja je intervencija usmjerena prema unaprijed odredenom cilju gdje
je zivotinja sastavni dio terapijskog procesa. U takvoj vrsti terapije cilj mo2e biti pove(anje ueestalosti poZeljnog
ponaianja ili ubla2avanje, odnosno ukidanje neprikladnih oblika pona5anja. Zivotinje se danas uspjeino koriste
kao dio terapijskog procesa u zatvorima, domovima za starije osobe, u ustanovama za djecu s razvojnim
te5ko(ama, pri radu s tjelesnim invalidima, u Skolama, u terapijskom radu s pojedincem i sl.
Kljutne rijeti: ku(ni ljubimci, savjetovanje, psihoterapija
pri m Ij e no : oZuj ak 2000.
prihvaceno: li panj 2000.
f ovjekova veza sa zivotinjama seze joS od\r- pradavnih vremena. U to doba Zivotinje
su bili Covjekovi pratioci, Cuvari, ali i bi(a s
kojima su ljudi biliveoma prisni. No, postoje
dokazi da su ve( i tada Zivotinje koristene u
terapijske svrhe. Podaci arheoloSkih istra2i-
vanja ukazuju na to da su Zivotinje bile vrlo
vaZan sastavni dio davnaSnjih metoda
lijetenja, smatrane su bi(ima s nadnaravnom
snagom i oboZavane poput bogova te su
imale vrlo vaZan poloZaj u tadaSnjoj dru5tve-
noj strukturi.
I u modernom dobu Zivotinje su nastavile
igrati razlitite uloge u Covjekovu 2ivotu, ali
strudnjaci su tek BO-ih godina ovog stolje(a
poteli konceptualno razlikovati "terapiju uz
pomoC 2ivotinja" od "aktivnosti u kojima
sudjeluju Zivotinje" (kao Sto su, npr., pomo(
slijepima, gluhima, tjelesnim invalidima).
Terapija uz pomoC Zivotinja je cilju usmje-
rena intervencija u kojoj je Zivotinja sastavni
dio terapijskog procesa (Burch 1995., Counsell,
Abram i Gilbert 1997.). I u ovoj vrsti terapije
vaZnu ulogu igra procjena klijenta te evalu-
acija terapijskih utinaka. Rijed je, dakle, o
upotrebi znanosti i to kroz interdisciplinaran
pristup da bi se pomoglo u rjesavanju razli(itih
problema. Takvu vrstu terapije provodi
posebno obrazovan stru(njak. Cilj terapije uz
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pomo( 2ivotinja moZe biti pove(anje udesta-
losti poZeljnih pona5anja odnosno ukidanje/
smanjenje utesta losti nepri klad n i h. Kao vaza n
dio terapijskog procesa zivotinje se danas
koriste u zatvorima, staradkim domovima, u
ustanovama za djecu s razvojnim teSko(ama,
u radu s tjelesnim invalidima, u Skolama, u
individualnoj terapiji itd.. Terapija uz pomo(
Zivotinja moZe pomo(i u promicanju tjelesnog
i psihi(kog zdravlja alijedino pod uvjetom da
je program unaprijed tocno odreden i da se
dosljedno provodi. (Naravno, terapijsko ili
barem blagotvorno djelovanje Zivotinja
postoji i kada nisu svi postupci unaprijed todno
odredeni, ali u takvim uvjetima nije mogu(e
pratiti utinke terapije i tada radije govorimo
o " aktivnostima u kojima Zivotinje pomaZu
Covjeku", a ne o "terapiji uz pomoC 2ivo-
tinja".) Terapeuti koriste 2ivotinje za posti-
zanje vrlo razliCitih ciljeva, primjerice u
I ijedenj u fobija, poutavanj u novi m vjeSti nama
poput hodanja ili komuniciranja te pri
usvajanju razliCitih socijalnih vjeitina (Li-
mond, Bradshaw i Cormack ,'1997.). Osim
toga, terapija uz pomo( Zivotinja pokazala
se uspjesnom i kad je rijet o osamljenosti,
* Kontakt adresa: doc.dr.sc. Lidija ArambaJi(, Filozofski
fakultet, Odsjek za psihologiju, Luti(eva 3, 10000 Zagreb
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osje(aju odbatenosti, niskom samopoStova-
nju, anksioznosti, frustriranosti, agresiji,
nezadovoljenoj potrebi za ljubavlju i pripada-
njem te bijegu od realnosti (Jorgenson,1997.l.
Jedan od pionira u ovom PodruCju,
psiholog Levinson, prvi puta je 1969. godine
upotrijebio psa u terapiji djece. On je utvrdio
da su se tijekom terapijskih susreta djeca Cesto
obra(ala psu i zahvaljuju(i tome opdenito
bolje komunicirala i izralavala svoje osjeGje.
Krititari terapije uz pomo( 2ivotinja dakako
postavljaju pitanje: tko u tom sluCaju provodi
terapiju - Zivotinja ili tovjek? Mo2e se re(i da
oboje sudjeluje u "kreiranju" klijentovih
pozitivnih reakcija (Burton 1 989.).
Osim toga, postavlja se pitanje kakva je
razlika izmedu Zivotinje koja sluZi za zabavu
i one koja sudjeluje u terapijskom procesu.
Glavna razlika je u vezi izmedu (ovjeka iZivoti-
nje, u osobitom odnosu koji se razvija kad
osoba ima snaZan osje(aj psiholo5ke poveza-
nosti sa 2ivotinjom (Gammonley i Yates,
1991.). U takvom odnosu i Zivotinja i tovjek
imaju potrebu zadovoljiti potrebe onog
drugog. Osim toga, terapija uz pomoC
Zivotinja pretpostavlja utvrdivanje potreba
svakog klijenta i shodno tome ciljeva terapije,
odabir Zivotinje koja najbolje odgovara
klijentu, unaprijed utvrdenu vrstu i kolitinu
interakcija izmedu Covjeka i Zivotinje te
postupke procjene uspjeSnosti tretmana
(Wells, Rosen i Waishaw, 1997.). Prije potetka
terapije uz pomo( Zivotinja vaZno je uwrditi
je li klijent ranije imao ku(nog ljubimca (ilivi5e
njih) i kojeg te pokazuje li jo5 uvijek interes
za Zivotinje. Osobe koje su ranije imale ku(ne
ljubimce ili one koje pokazuju zanimanje za
njih smatraju se moguCim kandidatima za
terapiju uz pomoc Zivotinja. Kad je rijet o dje-
ci, prije potetka terapije uz pomo( Zivotinje,
valja pribaviti dopu5tenje roditelja. No, i kad
su klijenti odrasli ljudi, dobro je da su Clanovi
obitelji upoznati s ciljevima i natinom
provedbe terapije kako bi i njihovo sudjelo-
vanje pridonijelo Sto boljim rezultatima.
Gammonley (1995.) u svom radu daje
shematski prikaz terapije uz pomoC Zivotinja
u kojem su prikazani svi opisani elementiove
vrste terapije (slika 1):
Slila 1 Model terapije uzpomo( iivotinja (premc GammonLey,
r99s.)
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Terapija uz pomo( Zivotinja ima nekoliko
komponenti, a potrebe pojedinog klijenta
odredit Ce koja od njih Ce najviSe do(i do
izraZala u konkretnom terapijskom programu.
Nebbe (1995.) te komponente operaci-
onalizira pomo(u pozeljnih ponaSanja do
kojih dovoditerapija uz pomoC Zivotinja:
1) Funkcionalna komponenta - osoba koja
brine za Zivotinju identificira se s njom. BrinuCi
se za Zivotinju osoba stjete osjeCaj kontrole,
a zahvaljuju(itome rastu joj samopoStovanje,
vjera u sebe i/ili pokretljivost.
2) Socijalna komponenta - zahvaljuju(i
bliskoj vezi sa 2ivotinjom Covjek zadovoljava
svoje potrebe za ljubavlju i sigurnoSCu.
lstodobno, osje€ se potrebnim Sto dalje ja(a
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samopostovanje. Ova veza se stalno ucvrs(uje
jer svaki put kad pogladi 2ivotinju ilijoj neSto
kaZe, ova uzvrati mahanjem repa, lizanjem
ruku i sl.
3) "Pasivna" komponenta - osobu naprosto
zanima Sto 2ivotinja radi i dok je promatra,
uZiva i opuSta se. Ako, primjerice, viSe ljudi
promatra maCi(e kako se igraju klupkom
vune, podinju se smijati i medusobno razgo-
varati.
4) Kognitivna komponenta - stjecanje
novih znanja o 2ivotinjama poboljiava razumi-
jevanje vlastite okoline i podi2e kvalitetu
Zivota. Zahvaljuju(itome dolazi do pove(anja
samopostovanja iosje(aja kontrole nad onim
Sto nas okruZuje. Osim toga, pomo(u Zivotinje
ljudi mogu mnogo nautiti i o sebi. Tijekom
grupnih susreta prisustvo 2ivotinje moZe
potaknuti Clanove grupe na razgovor o
vlastitim osje(ajima, poimanju Zivota itd.
lstraZivanja pokazuju da se djelotvornost
terapije uz pomo( Zivotinja odituje u tri glavna
podruCja.
Prvo, Zivotinje su vrlo korisne u uspo-
stavljanju odnosa izmedu terapeuta i klijenta.
Cini se da Zivotinje olakSavaju gradenje
takvog odnosa jer pruZaju osje(aj normalnosti
i dosljednosti: na osobu koja se za njih brine
2ivoti nj e rea g i raj u pokaziva njem bezuvjetnog
pripadanja, ljubavi i prihva(anja bez procje-
njivanja, kritike ili pretjeranih zahtjeva
(Becker, 1983.). Osim toga, Zivotinje na svoj
osobit naCin omogu(uju ljudima da se osje(aju
sigurnim i potrebnima Jto se smatra temeljnim
ljudskim potrebama.
Drugo podruCje u kojem Zivotinje olakSa-
vaju terapiju odnosi se na utjecaj Sto ga Zivo-
tinje imaju u situacijama gubitka. Pokazalo se
da 2ivotinje ljudima pomaZu pri shva(anju
gubitka voljene osobe te u izraZavanju tuge,
Sto je preduvjet uspjeSnog odvijanja procesa
tugovanja (Fogle, 1981.). Osim toga, istra2i-
vanja pokazuju da suotavanje s gubitkom
ku(nog ljubimca ljudima pomaze u prihva-
(anju (injenice da svaki Zivot zavrSava smr(u,
a uz to ih naprosto sili da postanu svjesni
vaZnosti i drugih odnosa u svom Zivotu.
I konatno, utvrdena je i djelotvornost
terapije uz pomo( Zivotinja u podruCju
emocionalnih teSko(a. Klijenti cesto imaju
osje(aj gubitka kontrole koji obidno rezultira
neugodnim doZivljajem ovisnosti o drugima.
Zbog toga vrlo (esto dolazi do osje(aja osobne
neadekvatnosti odnosno do sniZenog samo-
po5tovanja. Samim ulaskom u terapijski proces
klijenti postaju i stvarno (privremeno) ovisni
o terapeutu Sto mo2e dodatno pojadati
prvotne teiko(e. U takvoj situaciji briga za
Zivotinju klijentu postaje protuteza za osje(aj
ovisnosti. Prihvadanjem odgovornosti za
drugo zivo bice klijentima se pruZa prilika da
barem djelomitno uspostave osje(aj vlastite
vrijednosti i da tako lakse podnesu vlastitu
ovisnost (stvarnu ili samo doZivljenu) o
drugima (Fox, 1981 ., prema Fogle, 1981 .).
Razli(iti autori govore o specifiCnim
primjerima upotrebe Zivotinja u procesu
lijecenja. Tako su primjerice Friedman i sur.,
(1980.) utvrdili da srcani bolesnici koji imaju
ku(nog ljubimca imaju ve(e ianse za prelivlja-
vanje godinu dana nakon otpusta iz jedinice
za srtane bolesti od onih bez ljubimaca. Cini
se da u ovom slucaju ljubimci sluZe kao "sat"
pru2aju(i osje(aj reda i odgovornosti ljudima
koji zbog prirode bolesti viSe ne rade ili
nemaju strogo utvrden ritam (nadin) zivljenja.
lsti autori primijetili su da od svojih Zivotinja
vlasnici dobivaju paZnju koja nije povezana s
otekivanjem neugodnih Cuvstvenih stanja, Sto
je Cesto slutaj u meduljudskim odnosima.
Brikel (1982.) daje objaSnjenje terapijske
vrijednosti Zivotinja u terminima teorije
utenja. Prema njegovu objatnjenju, Zivotinje
ljudima odvlate paZnju od njihove tjeskobe i
tako umanjuju utjecaj svakodnevnih stresora.
Psiholo3ke potrebe koje mogu biti
zadovoljene terapijom uz pomoe
2ivotinja
Da bismo terapiju mogli proglasiti uspjeS-
nom, ona mora pomo(i klijentu u zadovo-
ljenju temeljnih psiholo3kih potreba. Prema
tome, uspjeSnom terapijom smatrat (e se
ona u kojoj je klijent uspio osvijestiti i izraziti
vlastite potrebe, te pronaCi najprikladniji
nadin njihova zadovoljavanja.
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Briga za druge
Svakodnevno se brinu(i za Zivotinju
klijentisu u prilici uvidjetivezu izmedu brige
za nekoga i njegova rasta i razvoja. Zahva-
ljujucitome postaju spremnito primijeniti i
na sebi: postaju svjesni(li) vlastitih i tudih
potreba za brigom i izralavanjem naklo-
nosti.
Odnos prema rodeniu ismrti
Tijekom razgora o radanju i umiranju
Zivotinja, klijentima se pruZa prilika da
posredno govore o sebi, o vlastitim nejasno-
(ama i strahovima. Osim toga, bave(i se
Zivotinjom koja se brine za svoju mladun(ad
mogu promatrati razvoi privrZenosti izmedu
roditelja i djece, ali i njihovo postupno
odvaj a nj e (tj. proces osa mosta lj iva nja m ladun-
teta).
Medutim, osim radanja, koje je u pravilu
ispunjeno radoS(u, klijenti dozivljavaju i smrt
Zivotinje. Premda je to iskustvo bolno i te5ko,
ono pruza moguCnost preispitivanja vlastitih
stavova, uvjerenja istrahova u odnosu na smrt
i tugovanje. lstodobno, to je i prilika za
suoCavanje s razlititim osje(ajima koje smrt
izaziva i prilika za njihovo izralavarye u tzv.
sigurnoj okolini (primjerice ljutnja, bijes,
nevjerica, strah, olakSanje itd.).
Potreba za sa mopoStovaniem
Tijekom brige za 2ivotinju klijenti se
katkada nadu u novim i zastraSujuCim
situacijama. To je prilika da uz pomo(
strutnjaka shvate da je za uCenje novih
vje5tina katkada potrebno i riskirati. Uspjeh
u takvim situacijama podiZe razinu samo-
pouzdanja Sto im moZe pomo(i kad se u
terapiji budu "sreli" s vlastitim strahovima,
osobnim zaprekama i slabostima.
Odgovornost i upravlja nje vlastiti m
postupcima
Pravilna briga za 2ivotinju pretpostavlja
samokontrolu i osje(aj odgovornosti Sto se
onda generalizira i na klijentov posao,
odnose s drugim ljudima i na njihov vlastiti
razvoj.
Osim toga, uspje5no bavljenje 2ivoti-
njama zahtijeva i mirno(u te postupke vrlo
usmjerene cilju. Budu(i da na takve postup-
ke 2ivotinja reagira "zadovoljstvom" i
napretkom, klijenti tako izravno dobivaju
povratnu informaciju o tome da su njihovi
postupci presudni za zdravlie i dobrobit
drugih.
Osjecaj povjerenia
U stvaranju uspje5nog odnosa izmedu
terapeuta i klijenta najvaZniju ulogu igra
osje(aj povjerenja i sposobnost njegova
razvijanja. Oslanjaju(i se na terapeuta koji
ga poduCava pravilnom naeinu brige za
2ivotinju, klijent stjete povjerenje u njega
te potinje uvidati da Ce mu terapeut biti na
raspolaganju i u rjeSavanju osobnih proble-
ma, a ne samo onih vezanih uz Zivotinju. No,
Sto je jo5 vaZnije, klijenti potinju vjerovati i
u sebe budu(i da im Zivotinja nesebicno
vra(a ono Sto su u nju uloZili. Osim toga,
prolaze(i krozrazdoblje poku5aja i pogreSa-
ka klijenti uvidaju da mogu vjerovatisvojim
prosudbama ida se mogu osloniti na vlastito
znanje i iskustvo.
Potreba za slobodnim izraZavaniem
misli iosjeCaja
Klijentima je Cesto ugodnije dijeliti svoje
misli i osje(aje sa Zivotinjama nego s drugim
ljudima. To je zbog toga jer od Zivotinja
mogu o(ekivati bezuvjetno prihva(anje i
naklonost pa im, bez straha od odbijanja i
bez cenzure, mogu povjeriti i svoje najskri-
venije misli i osje(aje. Zahvaljuju(i takvom
iskustvu, klijenti Ce postupno biti u stanju o
tome razgovarati s terapeutom, a onda i s
ljudima izvan terapijskog procesa.
Empirijski podaci o djelotvornosti
terapije uz pomo( 2ivotinia
Kad je rijeC o starijim osobama koje Zive u
staratkim domovima, terapija uz pomo(
2ivotinja moZe biti pogodnaza ostvarivanje
razliCitih ciljeva: smanjivanje osje(aja
osamljenosti, jadanje osje(aja odgovornosti
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za druge, aktivnosti, osje(aja sigurnosti u
sebe itd. (Gammonley, '1995.).
Terapija uz pomoc Zivotinja provodena u
ameritkim zatvorima krajem 70-ih godina
dala je vrlo dobre rezultate. Zatvorenici (i
muSkarci i 2ene) koji su brinuli za razlitite
Zivotinje (macke, koze, ptice) znatajno su se
razlikovali po svom pona3anju od onih koji
nisu bili ukljuceni u takav program: bili su
manje nasilni ipove(ali su repertoar
prikladnih socijalnih pona5anja. Osim toga,
u ovih je zatvorenika doSlo do pove(anja
samopoStovanja te op(enito do poboljSanja
slike o sebi (Maggitti ,1988.).
Kao Sto je ve( reCeno, Zivotinje se u
terapiji mogu upotrijebiti pri ucenju novih
vjeStina ili za smanjenje ucestalosti neprila-
godenih pona5anja. U literaturi je poznat
slucaj trogodi5njeg djeCaka Kevina koji je
tijekom majtine trudno(e bio izloZen
utjecaju kokaina i heroina (Burch, 1991.).
Kevin je doveden na terapiju zbog izrazitih
ispada u ponaSanju (nekontroliranog bijesa),
zbog odbijanja bilo kakvog dodira i zato jer
nije hodao, Sto je njegov fizioterapeut pripi-
sivao nedostatku motivacije. Budu(i da u
Kevinovu sluCaju uobiCajena potkrepljenja
za djecu, poput igraCaka, glazbe ili hrane,
nisu dala nikakve rezultate, Kevin je odve-
den na plaZu. Ugledav5i galeba poteo je
pokazivati na njega i ispuStati glasove sli(ne
njegovim, Sto je bio prvi znak Zelje za komu-
nikacijom. Tada je u terapiju kao potre-
krepljivat najprije uveden papagaj, a potom
i posebno uvjeZban pas. Premda je napredak
tekao postupno i vrlo polako, Kevin je na
kraju terapijskog programa (u jedanaestom
susretu) sam preSao gotovo dva metra da bi
doSao do psa i pogladio ga.
U drugom sluCaju (Burch, Lettis i Gill,
1991.) upotreba psa bila je vrlo djelotvorna
u lijedenju fobije od psa kod dva autistitna
adolescenta. Prednost takve terapije fobije,
u odnosu na ve( ranije poznate metode
(npr. sistematska desenzibilizacija, modeli-
ranje i instrumentalno udenje), je u tome Sto
se oslanja na dobro uvjeZbane pse za koje
je terapeut siguran da (e ostati tamo gdje
im je reteno. Na taj natin izbjegavaju se
nepredvideni pokreti psa koji mogu dodat-
no uplaSiti klijenta i usporiti terapiju.
Terapija uz po?noc Zivotinja uspjeSno je
primijenjena i u tretmanu hiperaktivnosti u
9-15 godisnjih djecaka koji su svi bili
neuspje3ni u Skoli, a uz to su imali i razli(ite
psihijatrijske teSko(e (Golin i Walsh, 1994.).
Pokazalo se da svakodnevna briga za
Zivotinje ne samo da je smanjila hiper-
aktivnost, ve( je pobolj5ala i sposobnosti za
uCenje.
Van Remoorlene (1988.) opisuje slutaj
tetverogodi5nje djevojtice s elektivnim
mutizmom. Ona je kod ku(e normalno
govorila, dok u vrti(u nije htjela re(i niti
jednu rijeC. Ako je netko drugi ne bi ukljutio
u kakvu aktivnost, samo bi sjedila i gledala.
Kad bi joj se netko obratio, gledala bi ga
(vrsto stisnutih ustiju ostavljaju(i dojam
tvrdoglavog i odlutnog, a istodobno zbunje-
nog i uplaSenog djeteta. Godinu dana su je
strudnjaci u vrti(u pokuSavali pridobiti da
progovori, no bez uspjeha. Djevojtica je
potom ukljucena u terapijski program uz
pomo( Zivotinja gdje je zahvaljuju(i "dru-
Zenju" s divovskom kornjatom poCela
govoriti. U potetku je to bilo vrlo tiho i
samo za sebe, a potom je postupno potela
odgovarati ina pitanja djece odnosno
odgajatelja.
lsta autorica (Van Remoorlene, 1988.)
opisuje i dva djecaka - jednog od devet, a
drugog od cetiri godine, koji su obojica imali
v rl o izr alene se pa racijske stra hov e, izr azito
nisko samopouzdanje i jak osjecaj odbate-
nosti. Mladi djetak je, uza sve to, imao i
nezaustavljive napade plaCa i svo vrijeme
boravka u vrtidu nije se mogao odvojiti od
odgajateljice. Obojici je dru2enje sa Zivoti-
njama i briga za njih pomoglo u jatanju
samopouzdanja, stvaranju osje(aja pripad-
nosti te im je pruZilo priliku za nesputano
izraZavanje strahova i briga.
Van Remoorlene (1988.) op(enito zaklju-
Cuje kako Zivotinje djeci pomazu na nekoli-
ko natina:
f . identificiraju(i se sa Zivotinjom i rjeSa-
vaju(i njezine "probleme" posredno se
bore i sa svojim teSko(ama,
)1
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2. uz 2ivotinje se osje(aju sigurnim i zaSti-
(enima,
3. Zivotinje potiCu razvoj govora, motiviraju
na govor i tako pomazu u organiziranju
misli te shva(anju vlastitih osje(aja i
motiva,
4. testo im sluZe kao posrednici u odnosima
s odraslima,
5. razvijaju u njima osje(aj odgovornosti za
sebe i za druge,
6. bavljenje Zivotinjma dovodi ih u situacije
gdje imaju priliku otkriti i pokazati po-
zitivne strane svoje litnosti kojih do tada
uop(e nisu bili svjesni.
ZAKLJUCAK
Osim Sto slu2e za zabavu i opu5tanje, Zivotinje
imaju osobito vrijednu ulogu za ljude ukljuCe-
ne u psihoterapijskiproces. Rad sa Zivotinjama
klijentima pruZa priliku da uspjeSno razrijeSe
mnoge konflikte, unutra3nje prepreke i
nesigurnosti ste(ene tijekom Zivota. Osim
toga, bave(i se Zivotinjama, klijenti stjeCu i
razvijaju osje(aj odgovornosti, postignu(a i
samokontrole, te uCe i uvjeZbavaju razliCite
interpersonalne vjeStine koje su temelj
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THE MEDIATORY ROLE OF ANIMALS IN THERAPEUTIC
PROGRAMS
ABSTRACT
The value of animals as companions and objects of attachment has been well known since ancient times.
Moreover, there is also evidence of the historical therapeutic use of animals. Archeological data show that
animals were an important factor in ancient methods of religious healing. They were also worshiped as gods
and had a significant position in the pagan social structure. ln the modern times people continued to use
animals for various purposes in the healing domain, but only in the 1980s did professionals begin to differen-
tiate animal assisted therapy (AAT) from animal assisted activities. AAT is a goal-directed intervention in which
the animal is used as an integral part of the treatment process. The goal of an AAT program can be to increase
desirable behaviors or decrease inappropriate ones. AAT has several components: functional, social, "passive",
and cognitive. Of course, the needs of the client will determine which component will be the most prominent
in any specific therapeutic program. According to many studies, the efficacy of AAT could be seen in three main
domains. First, animals are very useful in establishing and maintaining contact between the therapist and the
client. Second, animals are very useful in facilitating the grieving process. And finally, AAT has been very
efficacious when dealing with emotional difficulties. There are many psychological needs that can be satisfied
through AAT: e.9., caring for others, attitudes toward birth and dying, self-esteem, personal responsibility, self
confidence and confidence in others, etc. As an important part of the therapeutic process, animals are now
successfully used in prisons, nursing homes, developmental disabilities facilities, settings for people with physical
handicaps, schools, and individual therapy sessions. lt should be noted that AAT is not a "miraculous cure", a
replacement for some other treatments, or the treatment of choice for all cases. But at is very adaptable and
usable in many situations, and it should be used whenever it is appropriate.
Key words: pets, counselling, psychotherapy
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